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最終講義 
 
常識を破る 
 
東北大学金属材料研究所 
川添良幸 
本当の最終講義 
• 2月2日、青葉山工学研究科材料系 
–何と大雪で渋滞・・・一度も講義に遅刻したことは
なかった！焦りました・・・何とか間に合って、最
終講義。実は試験でしたが、学生さんと長話し。 
• 今日は、学生さん用の講義ではなく、これま
で講義で私が何を教えたかったかと、どう教
えていたかを、皆さんにお伝えしたい！ 
３７本のバラ？ 
嬉しい贈り物が・・・
一昨日 
定量化！ 
最終講義のテーマ 
与朋友交而不信
乎、伝不習乎
（論語） 
 
朊友と交わりて信ならざるか？
習わざるを伝えしか？ 
 
私の先生（教科書を鵜呑みにしない人達） 
• 東北学院中高（物理）の田中ゾウさん          
→月は衛星ではない！ 
  私の多体問題への興味の始まり・・・ 
• 吉田（国語）                          
→和歌は全部漢字。古代百済語で読む  
例：千磐破（ちはやぶる、シャス・サイオタ（畏れる）） 
  「ちはやぶる 神代も聞かず 龍田川 からくれなゐに     
   水くくるとは」: 在原業平朝臣小倉百人一首 
   末次由紀 『ちはやふる』 講談社 
私の語源、語彙へのこだわりの始まり・・・ 
 
 これは誇張 
黄色の線の中が 
地球と月の共通軌道・・・ 
大学院時代の先生 
• 東北大学：武田暁先生→川添にとって初めて
でも研究成果にはならない、基礎から考えて
真に新しいことを見いだせ、と教えてくれた。 
  教科書「素粒子物理学」 
 
• E=mc2  短さへのこだわりの
始まり・・・ ナノ学会 
論→学→科学→科学技術 
• 物理＝もののことわり・・・対象物は選ばない 
• 私の勉強と研究の履歴 
• 大学院：原子核物理・素粒子論 
• 助手：教養の物理学 
• 助教授：計算機工学 
• 教授：計算材料学 
• 最近＝計算材料科学 
• 今後：T-CAD 
コンサートとライブ 
• 授業は準備万端のコンサート？ 
• 授業は相手次第のライブ・・・川添流 
 
• 板書にこだわる！！ 
• 講演では最新機材を使う。しかし、講義では、絶対に
板書。そうしないと、学生がWikiPediaからコピーする
ようになる。 
• 修士の時の担当の笹川助教授の教え：南の島に不
時着して何もなくても研究が出来なければだめ！ 
• 参考書なしに数式を全て扱える、計算機が止まれば、
ソロバンでも！ → 本当に手回し計算機で実行！ 
手回し計算機 
• 大型計算機センターが使えない・・・ 
• 手回し計算機で計算 
• 実際に最小自乗法や行列計算 
 
• かけ算＝足算の繰り返し！ 
神楽坂での震災復興ライブ 
プレーヤーの私 
いつまでも現役 
理想の講義：Ｆｅｙｎｍａｎの教科書 
間違いが一杯・・・・ 
その修正版が有名！ 
 
最初は誰でも分かるところから始め、最後
は世界で初めてのテーマを教授する！ 
 
 
こうありたい。 
 ｢力学 新しい視点にたって」 
バーガー・オルソン 著、培風館 
L=T-V 
ラグランジアン形式で書けば、極座標で独
楽の運動だって解ける！ 
教養部の1年生がはまった・・・ 
  逆立ち独楽も！（実験。パリティ被保存） 
 
他は、ランダウ・リフシッツの教科書 
  角運動保存則＝空間の回転対称性 
材料系の講義の改革 
• ２０年前、数学は不要！ 
• 材料系教授会で、私の「入試に数学を入れる
べきだ」という案は否決された。 
• 組織写真を眺め、定性的な議論→定量的な
理解へのパラダイムシフト 
 
• 物理＝もののことわり、から見た、材料研究 
   素粒子の世界の理論主導可能性追求 
材料系３悪人？ 
• 鬼仏表 
•早稲田、深道、川添が鬼 
   私が定年・・・残りは、皆、善人？ 
• ９０分の授業には、９０分の予習と９０
分の復習を要求。毎週、レポート 
 
 
オリジナル教科書にこだわる！ 
• 情報処理教育センター助教授：コンピューター概説 
→ 五万部（共立出版、歴代３位） 
• 教養部全員に対するリテラシー教育開始。朝日新
聞→東大からクレーム、川添は東北大１位の新聞
掲載数 → 情報処理演習FORTRAN  
• 材料系教授：コンピューターシミュレーションによる
物質科学（共立出版、１９９６年、Computational 
Materials Science(Springer, 1999) 
• ナノ学会会長：孫と一緒にサイエンスーナノテクっ
て面白い 
教科書は、その授業の度に用意しました。 
実物で理解を加速する 
• 自分で考えろ、と、言ってもだめ。 
   考えるネタ、刺激を与える。 
 
• 三角ドリル  
 二角形？（東北大学、掛谷教授） 
 
• 等幅曲線は円のみではない  
 ルーローの三角形  
 
 
 
 
工場の皆さんに感謝 
ルーローの三角形 
等幅図形：マンホールの蓋、車輪？ 
本質を理解させられる：秋山先生の講演会後、子供の
サイン攻め基本からその場で教えられ、理解出来る
テーマあり 
製品を見せても、本質は「分からない」 
秋山先生の教科書、
数学ワンダーランドへ
の一日旅行 
川添研の学生 
• 初期には、材料系で１番、２番の学生が来た（王、
種田、短縮修了） 
• オリジナルなプログラム作成、実行 
• 川添研はきつい、と評判・・・敬遠される。 
• ほとんどが外国人留学生になった。 
• 教員やポスドクも外人・・・各国語での教育 
• 本当の国際化を達成 
• しかし・・・既存のプログラム利用に走り、業績を挙
げるようになった。 
• 日本人学生で博士課程進学者は頑張った（本郷、
小山田、丸山・・・） 
松竹梅 
（理論研究室の場合） 
松＝独自の理論構築 
 
竹＝松の発展的理論構築、計算プロ
グラム作成 
 
梅＝既存プログラムの利用 
材料の理解は？ 
• 原子は分かっている？ 
• 分子は？ 
• 結晶は？ 
• 構造材料は？ 
 
• 作って、見て、測って・・・何を、作った？見
た？どう測った？ どう理解した？ 
実験の説明は何通りでも可能！ 
実験結果 
理論１ 
理論１の
改良１ 
理論１の
改良２ 
理論２ 理論３ 
正しい理論には、自己保証が必要 
 
 
 
物質は設計できる！ 
分類学は危険 
定量的な方策を実施 
理論計算の必要条件と充分条件の確認
が必要 
ビリアル定理 
Virial=2T+V=0 
E=T+V=V/2=-T 
ところで・・・ 
 
原子は簡単に解ける？ 
 
 
Ｎｏ！ 
原子一個だって多体問題 
He 
e 
e 
既に複雑な３体問題！単に１ｓ軌道に電子が２個ではない！ 
水素原子は２体問題＝解ける！ 
ヘリウムは？          
二個の孤立原子 

1sL

1sR
分子の状態 

1sL

1sR
分子の状態 

1sL

1sR
一番簡単？水素分子の化学結合 
斥力！ 
引力！ 
本当の 
全系の安定化理由 
交換エネルギー利得による フント則の
摂動論解釈は間違い（80年経って分
かった） 安原先生 
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同一の運動エネルギー T  
同一の原子核電子間引力エネルギー Ven 
この仮定は定量的に間違っていた！ 
( Exchange energy ) 
** J. C. Slater, Phys. Rev. 34, 1293 (1929) 
安原、本郷、小山田、
丸山 
No change in more 
than 25 years History of strength 
of magnet 
計算材料学の将来 
• 現状理解 
• 実験との立場の逆転実現 
 
• 実験の説明からの脱却、物性
値予言を可能とする。 
• 量から質への転換の必要性 
 
仙台は昔からオリジナル 
伊達男、伊達の商法 
 
研究手法：独自開発→全電子混合基底
法第一原理計算：他では出来ない物理
量の算定に成功 
 
国際会議、国内会議：自分で立ち上げ
→アジア計算材料学コンソーシアム、ナ
ノ学会 
 
極東と呼ばせない！
世界の中心は、その時代の強国の位置！
仙台中心の地図 
意識の変更！ 
オリジナリティ 
仙台発は牛タンだけ？ 
No!! 
水力発電、フィギャス
ケート、光のページェン
ト、センダスト 
材料データベース構築 
 
Springer社のLandolt-Boernsteinシ
リーズのChief-Editorに ・・・ 
 
非平衡系材料データベースは 
仙台発！ 
今後 
• I have a dream. (Martin Luther King)→
トモダチ皆と楽しく 
• 遊びをせんとや、生まれけむ・・・（梁
塵秘抄） 
• Old soldier never dies; He just fade 
away. (Douglas MacArthur) →形式的
ではなく生きる・・・ 
 
 
